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ABSTRAK 
LU’LUIL MAKNUN: Keefektifan Pendekatan Scientific dan Genre-Based dalam Pembelajaran 
Pemahaman Membaca Bahasa Inggris Siswa SMP Negeri 1 Muntilan. Tesis. Yogyakarta: 
Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2014. 
Penelitian ini memuat empat tujuan penelitian. Pertama, membuktikan perbedaan yang 
signifikan di antara pendekatan scientific, genre-based dan konvensional dalam pembelajaran 
pemahaman membaca teks narrative siswa. Kedua, membuktikan keefektifan di antara 
pendekatan scientific dan genre-based dalam pembelajaran pemahaman membaca teks narrative 
siswa. Ketiga, membuktikan keefektifan di antara pendekatan scientific dan konvensional dalam 
pembelajaran pemahaman membaca teks narrative siswa. Keempat, membuktikan keefektifan di 
antara pendekatan scientific dan konvensional dalam pembelajaran pemahaman membaca teks 
narrative siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental semu dengan Randomized Pretest-
Posttest Control Group Design. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 
Muntilan, Magelang. Sampel penelitian adalah siswa kelas VIII B, C dan D yang ditentukan 
dengan menggunakan teknik simple cluster random sampling. Siswa kelas VIII C sebagai 
kelompok eksperimen 1, siswa kelas VIII D sebagai kelompok eksperimen 2, dan siswa kelas 
VIII B sebagai kelompok kontrol. Data dikumpulkan melalui tes. Kualitas instrumen dilihat 
dengan program QUEST, berdasarkan Item Response Theory (IRT) dengan model 1-PL. Data 
dianalisis dengan menggunakan One Way Anova yang dilanjutkan Uji Scheffe dengan bantuan 
program SPSS 16.0 for windows. 
Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan yang signifikan keefektifan pembelajaran 
dengan menggunakan pendekatan scientific, genre-based, dan konvensional dalam pembelajaran 
pemahaman membaca teks narrative, dengan nilai F=24,989 dan sig(p) ≤ 0,05. Hasil Uji Scheffe 
menunjukkan (1) pendekatan scientific lebih efektif daripada pendekatan konvensional dalam 
pembelajaran pemahaman membaca teks narrative, dengan nilai mean difference = 14,55487 dan 
sig (p) ≤ 0,05; (2) pendekatan genre-based lebih efektif daripada pendekatan konvensional dalam 
pembelajaran pemahaman membaca teks narrative, dengan nilai mean difference = 7,21429 dan 
sig (p) 0,003 ≤ 0,05; (3) pendekatan scientific lebih efektif daripada pendekatan genre-based 
dalam pembelajaran pemahaman membaca teks narrative, dengan mean difference sebesar 
7,34058, dan sig (p) = 0,002 ≤ 0,05; dan (4) pendekatan scientific paling efektif diantara ketiga 
pendekatan yang diteliti dalam pembelajaran pemahaman membaca teks narrative. 
Kata Kunci: pendekatan scientific, pendekatan genre-based, pembelajaran pemahaman 
membaca bahasa Inggris 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
LU’LUIL MAKNUN: The Effectiveness of Scientific and Genre-Based Approach in English 
Reading Comprehension Teaching to Students of SMP N 1 Muntilan. Thesis. Yogyakarta: 
Graduate School, Yogyakarta State University, 2014. 
This study has four purposes. First, determining the significant difference among the 
scientific, genre-based and conventional approaches in the teaching of reading comprehension of 
narrative texts. Second, determining the effectiveness between the scientific and genre-based 
approaches in the teaching of reading comprehension of narrative texts. Third, determining the 
effectiveness between the scientific and conventional approaches in the teaching of reading 
comprehension of narrative texts. Fourth, determining the effectiveness between the scientific 
and conventional approaches in the teaching of reading comprehension of narrative texts. 
The research was quasi-experimental with randomized pretest-posttest control group 
design. The population was all of grade VIII students of SMP N 1 Muntilan, Magelang. The 
sample was students of class VIII B, C and D of SMP N 1 Muntilan, Magelang established using 
the simple cluster random sampling technique. The groups consisted of two experimental groups 
that used the scientific and genre-based approaches and one control group that used the 
conventional approach used by the teacher in reading class. Class VIII C was the experiment 
group 1, class D was the experiment group 2, and class B was the control group. The data were 
collected using a test. The quality of the instrument was measured by using the QUEST program 
based on the Item Response Theory (IRT) with 1-PL model. The data were analyzed using One 
Way Anova followed by Scheffe test supported by SPSS 16.0 for windows program. 
The results of the study show that there is a significant difference of learning 
effectiveness by using scientific, genre-based and conventional approaches in the teaching of 
reading comprehension of narrative texts, as indicated by F=24.989 and sig(p) ≤ 0.05. The 
Scheffe test results show: (1) the scientific approach is more effective than the conventional 
approach in the teaching of reading comprehension of narrative texts, as indicated by the mean 
difference of 14.55487 and sig (p) ≤ 0.05; (2) the genre-based approach is more effective than 
the conventional approach in the teaching of reading comprehension of narrative texts, as 
indicated by the mean difference of 7.21429 and sig (p) 0.003 ≤ 0.05; (3) the scientific approach 
is more effective than the genre-based approach  in the teaching of reading comprehension of 
narrative texts, as indicated by the mean difference of 7.34058 and sig (p) 0.002 ≤ 0.05; and (4) 
the scientific approach is the most effective of the three approaches under study in the teaching 
of  reading comprehension of narrative texts. 
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